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Teknologi mobile pada saat ini berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah adanya 
sistem operasi android yang di dalamnya bisa diinstal bermacam-macam aplikasi untuk kebutuhan 
penggunanya. Aplikasi pencari kerja ini merupakan aplikasi yang penting karena pada saat ini 
kebanyakan orang yang tidak punya waktu untuk menonton televisi dan membaca koran hanya 
untuk mengetahui berita terkini. 
 
Aplikasi ini dibangun untuk membantu pengguna ponsel untuk mengetahui perusahan yang 
membuka lowongan pekerjaan terkini. Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah 
grapple. Di dalam aplikasi ini terdapat kategori-kategori berita lowongan pekerjaan yang bisa 
dipilih oleh pengguna, misalnya kategori freelance, tetap atau kontrak. Kategori yang ada bisa 
ditambahkan ataupun dihapus sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Selain itu ada juga fitur 
pencarian pekerjaan. Lowongan pekerjaan yang ditampilkan mengambil dari rss situs-situs berita 
yang telah ada. Aplikasi ini dibangun untuk smartphone dengan sistem operasi android. Bahasa  
pemrograman yang digunakan adalah java. Perangkat lunak yang digunakan untuk membangun 
aplikasi ini adalah adalah Eclipse. Pembuatan design gambar maupun icon menggunakan inkscape. 
 
Dari analisis perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, telah berhasil dibuat 
Aplikasi job seeker  Berbasis Android. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat untuk mempermudah user 
mencari lowongan pekerjaan dengan memilih kategori yang diinginkan, freelance, full-time, part-
time, Internship, contract dan temporary. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pencarian dan 
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